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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general demostrar 
con la implementación de un sistema de gestión de inventario mejora la 
productividad de la empresa Extintores G&S Perú S.A.C del distrito de 
Comas-2015. Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una 
investigación de método experimental de un antes y un después de la 
implementación al no contar con un sistema que respalde las existencias 
de los materiales o adquisiciones de la empresa, realice una custodia de 
todo los materiales del almacén, realizando conteo físico del inventario ya 
que la empresa no contaba con un sistema o control que monitoree los  
materiales que es de suma importancia para la producción y venta del 
producto para el cliente final. 
Propuse realizar un sistema que se  adecue a la empresa un sistema 
kárdex, para controlar y monitorear los materiales e adquisiciones de 
mucho valor para la empresa. Con este sistema se redujo el nivel de 
pérdidas de materiales, se agilizaron el nivel de producción, ya no hubo 
tiempos de paradas se consiguió tener un buen rendimiento en la horas de 
entrega, los clientes están satisfechos por el nivel de servicio por 
consiguiente las ventas aumentaron teniendo así mayor productividad en 
la empresa. 
Palabras Claves: 








This research has the overall aim to demonstrate the implementation of an 
inventory management system improves the productivity of the company G&S 
Fire Peru SAC Comas district -2015. To fulfill this objective experimental 
research method before and after implementation to not have a system to 
support stocks of materials or acquisition of the company took place, perform 
custody of all materials store, performing physical inventory counting as the 
company did not have a system monitor or control materials is critical to the 
production and sale of the product to the end customer. 
I proposed to make a system that suits the company a transcript system to 
control and monitor the material and acquisitions of great value to the 
company. With this system, the level of loss of materials decreased, the level 
of production is streamlined, and no downtime was achieved a good 
performance in delivery times, customers are satisfied with the level of service 
and therefore sales they increased thus having increased productivity in the 
company. 
Keywords: 
Inventory management, productivity, production. 
 
 
 
 
 
 
